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民諜 第23系薗 CA6xN2) 設住敏1 I 2I 3 I 4I 5 合計
本 本 本 本
幼鷲 。 1 o I 0 。 1 
5 成茸 。。。。。。
合計 。 1 。。。 1 
幼茸 2 3 1 3 。 9 
10 成茸 。。。。 1 1 
合計 2 3 1 3 1 10 
幼茸 。。 3 1 4 8 
15 成茸 1 3 2 。 3 9 
合計 1 3 5 1 7 17 
幼鷲 2 1 。 1 1 5 
20 成主奪 。 3 1 。。 4 
合計 。 4 1 1 1 9 
幼茸 。 3 。。 1 4 
24 成茸 。。。。 1 1 








































































買邑 一 回 寅 験 第 一 回 曹E 駿
1昭5年 明 所 暗 所 1昭6年 明 所 暗 所
用日 量量低最高平均 量量低最高卒均 月日 音量低忌高苧均 責主低最高平均
4周 4)3 
8日 14.0 17.0 15.2 15.5 16.5 16.7 11日 13.0 16.0 14.9 13.5 19.0 15.3 
9 11.5 17.0 14.5 12.0 17.0 14.9 12 14.5 17.5 15.8 14.5 17.0 15.9 
10 7.0 16.0 12.0 8.5 17.0 13.2 13 11.5 15.0 13.5 12.0 15.0 13.8 
11 9.0 19.5 14.7 11.0 2D.0 15.9 14 11.5 15.0 13.5 12.0 14.8臼.5
12 11.0 19.0 15.6 13.0 19.5 16.8 15 14.0 .17.5 16.0 13.5 17.0 15.8 
13 14.0 19.5 16.5 16.0 20.0 17.7 14.5 19.2 16.9 15.3 19.0 17.3 . 
14 11.0 16.0 14.5 10.5 17.0 13.8 16.0 19.5 16.8 16.5却.016.0 
15 9.0 14.5 11.6 17.0 22.0 19.4 12.0 21.0 16.7 
16 9.0 17.5 13.3 10.0 18.0 14.0 19 14.0 19.0 16.5 14.0 16.0 15.7 
17 10.0 20.5 15.0 12.0 21.0 17.1 
1lm 21
14.5 16.5 16.3 14.8 16.0 16.2 
18 12.0 20.5 1ふ3 14.0 21.0 16.2 14.0 16.3 16.2 14.5 18.0 16.3 
19 13.0 19.5 16.3 15.0 20.0 17.6 n 13.5 16.0 15.9 14.3 16.0 16.1 
aJ 12.0 20.0 16.0 14.5 20.5 17.5 忽 12.5 17.5 14.8 14.0 17.5 15.6 
a 13.0 16.0 15.7 13.0 18.0 16.3 24 14.0 19.0 17.5 13.8 18.0 15.8 
22 1L5 15.0 12.9 12.0 16.5 16.9 
お 9.5 16.5 14.0 
24 12.0 20.0 16.0 14.0 20.5 16.8 
25 13.0 20.0 16.7 15.0 22.0 16.7 
26 14.0 19.0 16.7 17.0 2.5 aJ.O 
zl 13.0 23.5 18.] 15.5 23.0 19.6 
28 14.5 20.0 17.1 14.0 aJ.O 17.3 
29 12.0 16.5 15.1 12.0 18.5 16.8 























幼茸 2 5 1 3 4 15 
1週間
成主草 1 。 。 5 5 11 
明所
幼茸 。 1 。 。 。 l 
3週間
成茸 3 4 1 8 9 25 
一
幼主主 6 2 2 。 3 勾
1週間
成茸 。 5 。 。 。 5 
暗所
幼茸 。 。 2 。 2 
3週間
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よ誤判 第 23 系菌 (A6xN2) 4設g除生歓光線 1 2 3 4 .計
本 本 本 2 本 3 本i;lJ 茸 。 l 。
明所 成鷲 1 3 6 2 12 
合計 1 4 6 4 15 
幼主年 2 5 3 2 12 
暗所 成茸 。 。 2 3 5 
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